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acudir a la teoría de la performatividad de Butler para examinar cómo las prácticas 
repetidas	 sujetas	 al	 seguimiento	 de	 reglas,	 que	 no	 se	 hacen	 necesariamente	 de	
forma	voluntaria,	producen	efectos	que	nombran	y	definen.	Finalmente,	desde	el	
concepto de capital simbólico propuesto por Bourdieu, se pretende analizar cómo 
dichas	 construcciones	 de	 definiciones	 y	 significados	 se	 legitiman	 y	 reproducen	
desde las esferas de poder, las cuales en últimas terminan por asignar categorías 
de	percepción	y	valoración	que	indican	qué	es	lo	que	es	y	cómo	debe	ser.
Palabras clave:	performatividad,	significado,	guerrillero,	legitimación.	
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la opinión pública y mover el panorama político en torno a dos posturas: la aceptación o 
negación	de	la	firma	de	los	acuerdos	de	paz	con	el	grupo	exguerrillero	FARC-EP.	Si	bien	


















se pretende acudir a la teoría de la performatividad de Butler para examinar cómo las 






dimensión perlocucionaria de la performatividad en el concepto de guerrillero, desde lo 
que	en	la	configuración	del	 imaginario	colectivo	común	se	entiende	por	dicho	término.	
Finalmente,	 antes	 de	 concluir,	 desde	 el	 concepto	 de	 capital	 simbólico	 propuesto	 por	
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Bourdieu,	 se	 pretende	 señalar	 cómo	dichas	 construcciones	 conceptuales	 y	 significados	
comunes	se	legitiman	y	reproducen	desde	las	esferas	de	poder.
Así las cosas, analizar la dimensión performativa desde lo perlocucionario del término 
guerrillero	y	paramilitar,	implica,	en	primera	instancia,	entender	la	relevancia	que	toma	
el	lenguaje	en	sí	mismo	y	su	capacidad,	en	este	caso,	creadora.	De	ese	modo,	en	el	texto	
Lenguaje, poder e identidad,	 Judith	Butler	 señala	 lo	que	podría	entenderse	 como	una	
especie	de	atribución	de	agencia	al	 lenguaje,	 la	 cual	 repercute	en	el	 sujeto	que	emplea	
el	lenguaje	y	en	el	o	los	sujetos	hacia	los	cuales	el	lenguaje	es	empleado.	En	ese	sentido,	













a un nombre, el cual, a su vez, basado en una serie de convenciones, permite asignar una 
serie	de	características	que	finalmente	confieren	una	singularidad	al	sujeto	(Butler,	1997).	
Ahora	bien,	ser	nombrado	significa	también	ser	interpelado,	pues	dicho	nombramiento	
implica	 la	 indicación	 y	 establecimiento	del	 sujeto	 en	 torno	 a	una	 serie	 de	definiciones	
y	 significados	 de	 lo	 que	 el	 sujeto	 es.	No	 obstante,	 Butler	 advierte	 que	 la	 interpelación	
del	sujeto	no	obedece	a	 la	búsqueda	de	 la	descripción	de	éste,	sino	a	 la	“creación	de	 la	
realidad”,	 es	 decir,	 la	 creación	 del	 sujeto	 en	 tanto	 definiciones	 adjudicadas	 que	 al	 ser	
nombradas	posibilitan	su	existencia	social	(Butler,	1997).	
De otro lado, el lenguaje toma especial relevancia, en la medida de la capacidad de agencia 
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acude a invocaciones previas, es decir; a la citación de normas y convenciones por medio 
de	 la	 iteración	 (Butler,	 1997).	El	conjunto	de	 lo	anterior	y	 la	citación	de	convenciones,	




o en el espacio social 1(Butler,	1997).	
Debido	a	esto,	cabe	preguntarse	sobre	los	efectos	que	causa	el	hecho	de	nombrar	el	término	






sustenta en un conjunto de convenciones legitimadas con el paso del tiempo por medio de 
procesos	de	iteración.	
En ese sentido, según diversos estudios de análisis de discurso en torno a titulares de 
noticias	realizados	con	las	FARC	y	los	paramilitares.	En	este	caso,	desde	el	análisis	realizado	
por	la	profesora	de	la	Universidad	Nacional,	Neyla	Graciela	Pardo,	se	muestra	cómo	dichos	




convoca,	 vemos	 la	 necesidad	 de	 señalar	 que	 las	 consecuencias	 de	 la	 performatividad	 en	 el	 acto	 perlocucionario	
también pueden verse evidenciadas en las dinámicas del espacio social










al	grupo	guerrillero	se	 lo	vacía	de	 todo	significado	o	sinónimo	humano,	 se	deslegitima	
como	actor	con	pretensiones	políticas	y	se	le	construye	como	el	enemigo	con	el	que	hay	
que	acabar.	De	esa	forma	lo	señala	Hurtado	y	Lobato	en	un	estudio	realizado	en	torno	a	
representaciones e imaginarios sobre la violencia: 
La polarización guerrilla y sector político colombiano se alimentó con el imaginario y 













    
Ahora	bien,	con	esto	en	mente,	la	importancia	de	la	caracterización	y	definición	de	ambos	
grupos	no	 solo	 se	manifiesta	 de	manera	 clara	 en	 la	 teoría	 de	 la	 performatividad.	 Sino	





varios ejemplos del texto mencionado es importante destacar las dimensiones de las 
características	que	 se	 le	 asignan	a	 los	 sujetos	para	 convertirlos	 en	objetos	de	odio.	De	
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esta	forma,	una	de	las	características	nombradas	por	este	autor,	hace	referencia	a	lo	que	
representa la parte de lo estético o visual, asociado con lo bello y con lo bueno, esta es 
una	 estrategia	 para	denominar	 que,	 si	 algo	 es	 feo,	 por	 consiguiente,	 también	 es	malo.	
(Eco, 2012)
En el caso concreto, la concepción del concepto guerrillero como actor superior en 




















un	 tema	central	en	 la	agenda,	 la	palabra	seguridad,	al	 igual	que	 la	palabra	 terrorismo.	
Así,	para	Colombia	durante	este	período	 fue	meta	principal	 rechazar	cualquier	acto	de	
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En	 ese	 sentido,	 aunque	 los	 paramilitares	 nacen	mucho	 antes	 de	 esta	 época	 histórica,	
su	accionar	se	explica	desde	esta	misma	 lógica:	 la	de	acabar	con	cualquier	rastro	de	 la	
guerrilla,	atacarlos	al	igual	que	a	cualquier	persona	que	los	apoye	o	ayude.	Desde	la	forma	





Conforme	 a	 lo	 anterior,	 el	 Centro	 de	Memoria	Histórica	 (2013)	 en	 su	 informe	 “¡Basta	








De esa forma, de acuerdo con Umberto Eco, los pueblos necesitan de un enemigo para 
medir	su	escala	de	valores,	para	probarlo	y	después	mostrar	su	propio	valor.	A	raíz	de	
esto,	si	no	se	posee	un	enemigo	es	completamente	necesario	construirlo.	(Eco,	2012)	Por	











profundamente arraigadas a la población colombiana, logran legitimarse y reproducirse 
gracias a la capacidad del Estado para imponer categorías de pensamiento, de percepción 
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las prácticas sociales y posee un carácter formador de las disposiciones de los agentes; 
el Estado permite, a través de la coerción y las disciplinas corporales y mentales (capital 
simbólico), concentrar la información, manipularla y distribuirla a modo preferente, 
llevando	a	cabo	una	unificación	teórica	respecto	a	los	significados	comunes	en	la	sociedad	
(Bourdieu,	P.	1998).	Si	bien	se	debe	tener	en	cuenta	que	estos	significados,	además	de	
ser	utilizados	para	describir	 y	 categorizar	a	 los	agentes,	 también	 son	conceptos	que	 se	
conforman en el vientre de las instituciones estatales y se reproducen por la vía del discurso 
público,	de	manera	que	se	generan	de	una	forma	estratégica	y	pre	estipulada,	con	el	fin	de	
generar	aprobación	o	repulsión	en	la	población.	
Así pues, la institución estatal colombiana, al formalizarse como garante y encargado de 





fundamental	en	el	discurso	político,	puesto	que	 intentó	significar	 la	guerra	 interna	y	a	
sus actores de varias maneras, durante distintos gobiernos, y legitimarlo mediante la 
definición	y	simbolización	de	los	líderes	del	grupo	y	sus	enemigos	a	partir	de	lo	que	Jeffrey	
Alexander	señalaría	como	lo	sagrado	y	lo	profano	(Alexander,	2000).	
En	 consecuencia,	 haciendo	 uso	 efectivo	 del	 capital	 simbólico,	 crearon	 apariencias	
convenientes	 que	 permitieron	 generar	 percepciones	 adecuadas	 de	 victoria	 en	 su	 lucha	
contra	 los	 enemigos,	 celebrando	 cada	 suceso	 de	 violencia	 hacia	 los	 actores	 ilegales	
(guerrilleros)	y	también	ocultando	información	a	la	opinión	pública	que	pudiera	empañar	









Para	 resumir,	 a	 partir	 de	 lo	 anterior,	 puede	 decirse	 claramente	 que	 la	 forma	 como	
se	define	un	sujeto	 incide	directamente	en	 la	 forma	como	se	relaciona	con	él,	pues	me	
aproximo	al	sujeto	a	partir	de	la	forma	como	lo	entiendo	y	lo	significo.	En	ese	sentido,	en	
























con	 características	 como	 terrorista,	 asesino,	 delincuente,	 violador,	 etc.	 Todos	 estos	
conceptos, atribuidos a estos individuos, son sinónimos de ofensa y odio desmesurado, 
cuestión	particular	que	no	 se	produjo	 en	 relación	 con	 la	noción	de	paramilitar.	Así,	 la	
construcción y caracterización alrededor del término guerrillero fue causada gracias a las 
maneras particulares de nombrarlos en todos los ámbitos del discurso público, el cual se 
reprodujo	de	manera	estratégica	para	que	la	sociedad	civil	colombiana	los	estigmatizara	
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y	 los	 denigrara	 hasta	 tal	 punto	 de	 deshumanizarlos,	 socavando	 por	 completo	 las	
características	 y	 cualidades	 humanas	 de	 quienes	 también	 deben	 pensarse	 como	 seres	
humanos	que	tienen	historias,	vivencias,	familias	y	situaciones	de	vida	distintas.	
Ahora	bien,	pensar	la	forma	como	el	agente	comprende	el	mundo	social	y	cómo	comprende	
a	 los	 que	 también	 lo	 habitan,	 permite	 pensar	 el	 accionar	 político	 del	 ciudadano,	 por	
ejemplo.	Entender	la	forma	como	el	ciudadano	comprende	los	actores	políticos	“relevantes”	
permite percibir y aventurarse a prever su comportamiento en materia política, y en ese 
sentido,	en	parte,	 la	dinamización	de	la	sociedad.	Así,	puede	decirse	hasta	cierto	punto	
que,	 la	dinámica	de	la	sociedad	depende	del	actuar	ciudadano.	Por	ello,	 la	forma	como	




En el caso colombiano, pensar el guerrillero como terrorista, violador o ser imperdonable, 
con	especial	ahínco,	no	sólo	impide	generar	procesos	de	reconciliación,	sino	que	puede	
dejar en un segundo plano problemáticas y temas relevantes para nuestra sociedad 
opacados	por	 la	 guerra.	En	 adición,	dejar	de	pensar	 al	 guerrillero	de	 tal	 forma,	puede	
permitir	sentar	bases	para	la	construcción	de	una	sociedad	cohesionada	capaz	de	trabajar	
en	torno	a	problemáticas	aún	más	relevantes	como	la	educación,	la	salud,	el	agro,	etc.
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